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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮارض داروﻫﺎي ﺿـﺪ 
ﺳﺮﻃﺎن اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔـﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﺎﺑـﺎروري ﻣـﻲ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در (. 2و1)
ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﭘـﺲ از درﻣـﺎن ﺑـﺎ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ آن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﺛـﺮ آن  ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻟﻜﻴﻠﻪ
(. 3)ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ  ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﻓﻘ ــﺪان 
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻧﻔـﺮوس از ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن  ﻫﺎي زاﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻠﻮل
  (. 4)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  edolGﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﻣﻬـﺎر  دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن 
 ﺗﻤــﺎﻳﺰ در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻣﻬــﺎر و اﺳــﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ
اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  درﻣـﺎﻧﻲ،  ﺷﻴﻤﻲ ﻃﻲ ﻫﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ
 ﺣﻔـﻆ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در و زاﻳـﺎ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻫـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد  آن(. 5)ﺷـﻮد  ﺑﻴﻤـﺎران  ﻗﺪرت ﺑـﺎروري 
 HLﺗﺮﺷـﺢ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺮ ﻛﺮدﻧﺪ
 -ﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰي ﻣﺤ ــﻮر ﺑﺘﻮاﻧ ــﺪ و ﺷ ــﻮد HSFو 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ، اﺣﺘﻤـﺎﻻً  ﻣﻬـﺎر را ﮔﻨـﺎدي-ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳـﻲ
ﻫــﺎي  ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﻋــﺚ ﻣﻬــﺎر ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺳــﻠﻮل ﻣــﻲ
ﻫـﺎ در  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
 . ﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮانﻜﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺢ، داﻧﺸ :اﺣﺪ ﻓﺮدوﺳﻲ ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻲ
 .داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﮔﺮوه آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان :دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﺑﺨﺘﻴﺎري
 .ﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮانﻜاﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺢ، داﻧﺸ :راد دﻛﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
 . اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان :ﻛﺮوﺟﻲدﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ 
 .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، اﻳﺮانﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻜﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮﻳﺢ، داﻧﺸ: دﻛﺘﺮ ﻟﻴﻼ روﺷﻨﮕﺮ
 .ﻬﺮان، اﻳﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗ:آﺗﻮﺳﺎ ﺟﺎن زاده
 . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ، :ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻛﺮداري
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  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﻮش
  ﭼﻜﻴﺪه
آﺳـﻴﺐ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﻴﻀـﻪ و ﺗﻮان ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻣﻲ از ﻣﻴﺎن آن. داردﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻳﺎدي  ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن از داروﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، ﻫﺪف از  .وش درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ داروﻫﺎ ﻫﻨﻮز ر. اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺎروري اﺷﺎره ﻛﺮد
  .ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎروري اﺳﺖ ﺒﻮد اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﻲ ﻧﺎﺷﻲ از درﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﮔﺰوژن در ﺑﻬ
ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن،  6ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در   06ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي  :ﻛﺎر روش
( ﺗﻮﻧﻴﻦﺣﺎﻣﻞ ﻣﻼ)، ﭘﻴﻨﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن و اﺗﺎﻧﻮل )OSMD( ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻼل ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ  0/5)روز  05و ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02) ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ دوز .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻓﺘﻨﺪ، و ﺷﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮ
ﻫﺎ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، از آن. ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ( PI) ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ( ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
  . آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻴﺰﻣﻮرد آﻧﺎﻟ 61ﻧﺴﺨﻪ  SSPSآﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ. ﺑﺎروري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺪرت  FVIﺑﻪ روش 
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ، (. <p0/50) ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪ  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﺳﭙﺮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻜﻞ و ﺗﺤﺮك و ﺗﻌﺪاد در ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
   .ﺘﻪ اﺳﺖدار در ﺣﻔﻆ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺣﻔﻆ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷ ﻣﻌﻨﻲ
ﺷـﻴﻤﻲ ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .درﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺬﻛﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
   
  .ﻏﺪه ﭘﻴﻨﺌﺎل، ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ، اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﻲ، ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن: ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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دﻳﮕـﺮ (. 5)ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺷﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﮔـﺮدد 
 داده اﻧـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ   ﻧﺸﺎن
آزاد  ﻫﻮرﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻮگ  ﺑﺮﺧـﻲ داروﻫـﺎي  ﻣﺼـﺮف  ﻛﻪ
ﺗﺨﺮﻳـﺐ  از ، ﭘـﺲ HRnG() ﮔﻨـﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ  ﻛﻨﻨـﺪه 
دﻧﺒ ــﺎل ﻋﻮاﻣ ــﻞ  ﺑ ــﻪ زاﻳ ــﺎ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻠﻮل ﺷ ــﺪﻳﺪ
ﻫﮕﺰاﻧ ــﺪﻳﻮن،  ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﮔﻨﺎدوﺗﻮﻛﺴ ــﻴﻚ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﻔـﻆ  ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﻣﻲ و ﺳﻴﻜﻠﻮﻓﺴﻔﺎﻣﺎﻳﺪ
ﺑـﻪ (. 7و6) ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺳﺎز ﺷﻮﻧﺪ زاﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮم
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ اﻳﺠـﺎد 
 .  ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮارض داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻫﻤﻜــ ـﺎران ﻧﺸـــﺎن دادﻧـــﺪ ﻛـــﻪ و  yksnajoR
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷـﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ و  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﻳﺎ رادﻳﻮ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﺳـﻴﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﺪا
 (. 8)اورﻳﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ 
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺘﺮﺷـﺤﻪ ﻏـﺪه ﭘﻴﻨـﻪ ال داراي 
ﻏـﺪه ﭘﻴﻨﺌـﺎل . اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻗﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻮرواﻧ ـﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ 
(. 9)ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ اﻧﺴـﺎن اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ
ﻮدن ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ دارا ﺑـ
 ﻣﻐﺰ، :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻫـﺎ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺮوﻗـﻲ ﺑـﺮ آن - ﻗﻠﺒـﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺷـﺒﻜﻴﻪ، 
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ . ﮔﺬارد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻋﻠﺖ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﺳـﻠﻮل 
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي  اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ واﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوآ
ﻏﺸـﺎي آن ﻫـﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻟﻴﭙﻴـﺪي 
داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺎي ﺗـﺎژك اﺳـﭙﺮم و 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺪرت ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
  (.01و8) دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
در ﻣﻮش ﻫﺎ راﺑﻄﻪ  HRnGﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﺷ ــﺢ . ﻣﻬ ــﺎري وﺟ ــﻮد دارد
و ( HSF)ﻮﻟﻴﻜــﻮﻟﻲ ﻫﻮرﻣــﻮن ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﻛﻨﻨــﺪه ﻓ
را ﻛـﺎﻫﺶ داده و  ( HL)ﻫﻮرﻣﻮن ﻟـﻮﺗﺌﻴﻨﻴﺰه ﻛﻨﻨـﺪه 
ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻐﻴﻴـ ـﺮ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟــﻮژي ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﻣﺤـ ـﻮر 
 .(11)ﮔﻨ ــﺎدي ﺷ ــﻮد  –ﻫﭙ ــﻮﻓﻴﺰ  -ﻫﻴﭙﻮﺗ ــﺎﻻﻣﻮس
ﻧﺎﺑﺎروري اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺛـﺮ داروﻫـﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ 
ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﻣﺸـﻜﻼت زﻳـﺎدي را 
ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن ﻛـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً در ﺳـﻨﻴﻦ 
 ﻫـﺎي  روش .ﺑﺎروري ﻧﻴﺰ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻳﺰ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀـﻪ، ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي ﺟﻨﺴـﻲ از ﺟﻤﻠ ـﻪ 
ﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳـﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫ روش
ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل اﻳـﻦ   ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺤﻘﻘـﺎن 
ﺣﻔـﻆ و ﺑـﺎزﺗﻮاﻧﻲ اﻳـﻦ . ﻋﺎرﺿﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎ  ﻫﺎ ﻃﻲ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ روش ﺳﻠﻮل
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟـﻮد ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ اﺛـﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻨﻲ در 
ﻫـﺎي ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﮔﺰوژن ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﺳـﻠﻮل 
زاﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ژرﻣﻴﻨﺎل ﺑﻴﻀﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ 
 . ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
   ﻛﺎرروش 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ وﻳﺴـﺘﺎر  06در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 (اﻧﺴﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳـﺘﻮر، ﺗﻬـﺮان )ﮔﺮﻣﻲ  003-052 ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ
در  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻣـﺪت دو ﻫﻔﺘـﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده 
 ﻏﺬا و آب ﺑﻪ آزاداﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﻪ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺳـﻴﻜﻞ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ در . ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري 61:8
ﮔـﺮوه . ﮔﺮوه و ﻫﺮ ﮔﺮوه ده ﺣﻴﻮان ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ 6
، (LTC )ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل 
ﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ ( NSB)ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﻪ  02ﺗﻚ دوز 
ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ، ﮔﺮوه ﭘﻴﻨﺌـﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ در ﻳﺎﻓـﺖ 
( TLM+NSB+xP)ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن و ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ  02ﻛﻪ در آن ﻏﺪه ﭘﻴﻨﺌـﺎل ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و 
ﻣﻴﻠـﻲ   0/5 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن و 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻚ 
درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده  PI() دوز ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ 
 OSMDدرﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه )اﻧﺪ، ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن 
ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺣﺠـﻢ PI ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ( ﺣﻼل ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن 
 02ﻳﻜﺴﺎن، ﮔﺮوه ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن 
ﺣـﻼل )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم و اﺗـﺎﻧﻮل 
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮔــﺮوه ﺷــﻢ ﻣﻼﺗــﻮﻧﻴﻦ،  (ﺗــﻮﻧﻴﻦﻣﻼ
و ﮔـ ــﺮوه ﺷـ ــﻢ ﺟﺮاﺣـ ــﻲ  ()lonahtE+NSB+xP
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﻣـﺪل . ﭘﻴﻨﺌـﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ
اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮﻣﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ داروي ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
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درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ PIﺻـﻮرت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي  0/5ﻦ اﮔﺰوژن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴ
روز   05روزاﻧﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  PIﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻴﻜﻞ ﺷـﺒﺎﻧﻪ (. 21و31)اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
روزي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ 
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷـﺪه رﻳـﺘﻢ 
ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آﻏـﺎز 
د ﺷـﺪه، ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ اﮔـﺰوژن ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠـﺎ 
  (. 51و41)ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ
در روش ﺟﺮاﺣـﻲ اﺑﺘ ـﺪا ﺣﻴ ـﻮان ﺑ ـﻪ روش داﺧــﻞ  
ﻣﻴﻠـﻲ  01) ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﺎ داروي ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ و ﮔـﺰﻳﻼزﻳﻦ 
ﻣﻴﻠـﻲ  001+ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﮔـﺰﻳﻼزﻳﻦ 
ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪه، ( ﻦﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺘـﺎﻣﻴ 
ﺑﺮداﺷﺘﻪ   retieR & namffoH ﻏﺪه ﭘﻴﻨﺌﺎل ﺑﻪ روش
ﺳﺎﻋﺖ از ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﻴﻨﻪ ال  84ﭘﺲ از  .ﺷﺪ
و ﺗﺜﺒﻴـﺖ وﺿـﻌﻴﺖ ﺣﻴـﻮان، درﻣـﺎن ﺑ ـﺎ ﻣﻼﺗ ـﻮﻧﻴﻦ 
ﭘـﺲ از اﻳـﻦ . روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 05اﮔﺰوژن ﺑﻪ ﻣﺪت 
 noitacolsid lacivrecﻣـﺪت ﺣﻴﻮاﻧ ـﺎت ﺑ ـﻪ روش 
در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ دم اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ . ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ  ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﺷﺪه،
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺪرت ﺑـﺎروري از روش . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ FVI
  
  اﺳﭙﺮم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ
اﺑﺘﺪا اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﺑﻪ  اﺳﭙﺮم، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي
 درﺻـﺪ  ﮔـﺮم 0/9ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺮﻣـﺎل  ﺣﺎوي دﻳﺶ ﭘﺘﺮي
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ . ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73 در ﺷﺪه
 ﻗﻄﻌـﺎت  ﺑـﻪ  اﭘﻴﺪﻳﺪﻳﻢ ﻫﺎ، اﺳﭙﺮم ﺷﺪن ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻮر
 در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  دﻳـﺶ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺘﺮي ﻛﻮﭼﻚ
 ﺳـﻲ  ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  OC2 %5ﮔـﺮاد و  ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 73
  .(61) ﺷﺪ داده ﻗﺮار دﻗﻴﻘﻪ
 
  اﺳﭙﺮم ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر از دﻳﺶ ﭘﺘﺮي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ
 از ﻗﻄﺮه ﻳﻚ اﺳﭙﺮم، ﺣﺮﻛﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي .ﺷﺪ ﺧﺎرج
 و ﭼﻜﺎﻧـﺪه  اﺳـﻼﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ  ﻳﻚ روي ﻣﺤﻠﻮل
 ﻫﺮ در .داده ﺷﺪ ﻗﺮار ﻻﻣﻞ ﻳﻚ ﻛﺪام ﻫﺮ روي ﺳﭙﺲ
ﺑـﺰرگ  ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ دﻳﺪ ﻣﻴﺪان 5 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻴﻮان
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ اﺳـﭙﺮم  درﺻﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 004ﻧﻤﺎﻳﻲ 
  .(61) ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﺮك
  
  اﺳﭙﺮم ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻳـﻚ  روي اﺳـﭙﺮم  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02
 ﭼﻨـﺪ  ﮔﺬﺷـﺖ  از ﭘـﺲ  و ﺷﺪه داده ﻧﺌﻮﺑﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻻم
 5 در ﻫﺎ اﺳﭙﺮم ﺗﻌﺪاد ﻫﺎ، ﺷﺪن آن ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻲ و دﻗﻴﻘﻪ
 ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  ﺑﺮ 601 ﺻﻮرت ﺑﻪ و ﺷﺪ ﺷﻤﺎرش ﺧﺎﻧﻪ
  .ﺷﺪ ﺑﻴﺎن
 
  اﺳﭙﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﺳﭙﺮم ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 02 ﻗﻄﺮه ﻳﻚ
 در ﺷﺪن ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ و ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه اﺳﻼﻳﺪ روي ﻳﻚ
 روش ﺑﺎ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ درﺟﻪ 69 در اﺗﺎﻧﻮل ﻫﻮا
 ﻫﺎ ﻻﻣﻞ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن از ﭘﺲ .ﺷﺪ آﻣﻴﺰي ﭘﺎﭘﺎﻧﻴﻜﻮﻻ رﻧﮓ
 ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ زﻳﺮ در ﻫﺎ آن ﺷﺪن و ﺧﺸﻚ ﻫﺎ ﻻم روي
ﻣـﻮرد  ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﻧﻈﺮ ازX0001  ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ
 ﺣﻴـﻮان  ﻫـﺮ  در ﺳـﻠﻮل  0002 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷـﻜﻞ  ﻣﻮاردي و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺑﻮدن ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ دم، از ﺟﺪاﻳﻲ ﺳﺮ ﺑﻮدن، ﺳﺮ دو ﺳﺮ،
 اﺷـﻜﺎل  ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  دم دو وﺟـﻮد  ﺧﻤﻴـﺪه و  دم دم،
 درﺻـﺪ  ﺻـﻮرت  ﺑﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ در ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
  .(71) ﺷﺪ ﺑﻴﺎن
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎروري
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻮش ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
ﮔـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده  081-002ﻣﺎده ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑـﺎ وزن 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ، . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ  21:21ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ . ﺑﻪ آب و ﻏﺬاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان آزاد ﺳـﺎزي ﺗﺨﻤـﻚ از ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
.  ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻫﻮرﻣـﻮن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
 GMhواﺣــﺪ ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠــﻲ ﻫﻮرﻣــﻮن  01اﺑﺘــﺪا 
 PIﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت  )dnalreztiwS,ASBI,lanoireM(
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺤﻴﻂ داﺧـﻞ ﺑـﺪن ﺑـﻪ . ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ  84ﺑﻌـﺪ از . ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ HSFﻋﻨـﻮان 
 PIﺑﻪ ﺻﻮرت  )narI,hshkapoorad( GChﻫﻮرﻣﻮن 
اﻳـﻦ . ﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪ واﺣـﺪ ﺑـﻴﻦ اﻟ  01و ﺑﺎ دوز 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺮاي ﭘـﺎره ﻛـﺮدن  HLﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻌﺎدل 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم و درﺻﺪ اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در  -1ﻧﻤﻮدار 
 ، (درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن)NSB، (ﻛﻨﺘـﺮل)LTC ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔـﺮوه
ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎ + درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺑﻮﺳ ــﻮﻟﻔﺎن + ﭘﻴﻨﺌ ــﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ) TLM+NSB+xP
 nahte+NSB+xP، ( osmdﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ) OSMD، (ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 (ﺷـﻢ ﺟﺮاﺣـﻲ ) mahS، (اﺗـﺎﻧﻮل + درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن + ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ )
  (.p<0/50)
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛـﺎﻣﻼً اﺳـﺘﺮﻳﻞ 
ﺷﻜﻢ ﺣﻴﻮان ﺑﺎ ﺑﺮش ﭘﻮﺳﺖ و ﺻﻔﺎق ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ، ﻟﻮﻟﻪ 
رﺣﻤﻲ ﻫﺮ دو ﻃﺮف از رﺣﻢ ﺟﺪا و ﺑﻪ داﺧـﻞ دﻳـﺶ 
ﺮﻳﻞ ﻣﻨﺘﻘـﻞ اﺳـﺘ  -F s'maH01ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
از روش ﻓﻼﺷـﻴﻨﮓ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﺨﻤـﻚ . ﺷـﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺟﻬـﺖ 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ FVIاﻧﺠﺎم 
  
  آﻣﺎده ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ را در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﺮده  ﮔﺮوه
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ  noitacolsid lacivrecو ﺑﻪ روش 
ﺷﺪه، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻜﻢ ﺑـﺎز 
ﭘـﺲ از ﻛﻨـﺎر زدن ﺻـﻔﺎق ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر دادن، . ﮔﺮدﻳـﺪ
اﭘﻴﺪﻳـﺪﻳﻢ  ﻧﻤـﻮده و  ﻫﺎ را از اﺳـﻜﻠﺮوﺗﻮم ﺧـﺎرج  ﺑﻴﻀﻪ
ﺮده ﺑـﻪ ﺑﻴﻀﻪ را  ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آن ﻗﺮار دارد ﺟﺪا ﻛ
ﺳـﭙﺲ  . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ  -F s'maH01 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
و ﺑـﻪ  ﺪﻳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺗـﺮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪ اﭘﻴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  73دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوي اﺳـﭙﺮم . اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﺟﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻴـﻮپ ﻫﺎي ﺑﺰرگ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ از ﺗﻜﻪ
ﺨﻤﻚ ﻫﺎي و از آن ﺑﺮاي ﺑﺎرور ﻧﻤﻮدن ﺗ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﺑﻌـﺪ از . اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  )FVI(اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه و اﻟﻘـﺎ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﭙﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻄﺮات ﺣﺎوي ﺗﺨﻤﻚ، 
ﺳـﺎﻋﺖ داﺧـﻞ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  84ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻣـﺪت  دﻳﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻟﻘﺎح در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴـﺮد 
ﺳﻠﻮﻟﻲ  4-2ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ  ﻴﻦو ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺟﻨ
ﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ﮔﺮوه را در
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
 آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
  SSPSآﻣـﺎري  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ
 .ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  AVONAآزﻣـﻮن  و61وﻳﺮاﺳـﺖ 
ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در دار ﻣﻌﻨﻲ  (p< 0/50)ﺑﻴﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﺑـﻴﻦ  دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔﺎوت  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﺪ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده yekut آزﻣﻮن از ﻫﺎ ﮔﺮوه
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎي اﺳ ــﭙﺮﻣﻲ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﻌ ــﺪاد، ﺗﺤ ــﺮك، 
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  ﺳـﺮﻳﻊ، )ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و اﻧﻮاع ﺣﺮﻛﺖ اﺳﭙﺮم 
  . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( درﺟﺎ آﻫﺴﺘﻪ،
  
   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم
و  NSBﮔـ ــﺮوه  2ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌـ ــﺪاد اﺳـ ــﭙﺮم در 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  lonahte+NSB+xP
، درﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ (p< 0/50) ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و  mahS، OSMDﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫـﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ TLM+NSB+xP
ﺑـﺎ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  NSBاﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔـﺮوه . (p< 0/50)ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ  OSMD
ﮔـﺰوژن ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ا
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  ،(درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن ) NSB، (ﻛﻨﺘـﺮل )LTC: ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺗﺤـﺮك ﺳـﺮﻳﻊ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، آﻫﺴـﺘﻪ و ﺑـﻲ ﺣﺮﻛـﺖ در ﮔـﺮوه  -2ﻧﻤﻮدار
درﻳﺎﻓـﺖ + ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ) nahte+NSB+xP، ( osmdﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه)OSMD ، (ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ+ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ) TLM+NSB+xP
  (.p< 0/50) (ﺷﻢ ﺟﺮاﺣﻲ) mahS، (اﺗﺎﻧﻮل+ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن
ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن 
  (.1ﻧﻤﻮدار ) (p< 0/50) اﺳﺖ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
ﻫـﺎي ﻣﺘﺤـﺮك ﺑـﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم 
دار در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔﺮوه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه  nahte+NSB+xPو  NSBﻫﺎي  ﮔﺮوه
ﻧﺸـﺎن  2ﻫﻤـﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻧﻤـﻮدار . ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
دﻫ ــﺪ، ﺗﻌ ــﺪاد اﺳ ــﭙﺮم ﻫ ــﺎي ﻣﺘﺤــﺮك در ﮔ ــﺮوه  ﻣ ــﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه  TLM+NSB+xP
اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار  .(p< 0/50)ﺑﻮد  nahte+NSB+xPو  NSB
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ اﻧﻮاع اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎي ﺳـﺮﻳﻊ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، 
آﻫﺴﺘﻪ و درﺟﺎ در ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
 درﺻﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ در دو ﮔﺮوه . دﻫﺪ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل   TLM+NSB+xPوNSB
اﻓـﺰاﻳﺶ درﺻـﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻛﻤﺘـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻮﻧﻴﻦ اﮔﺰوژن اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ در ﮔﺮوه ﻣﻼﺗ
ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ  OSMDﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ اﺗﺎﻧﻮل و 
  .(p< 0/50) ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم
ﺗﻌـﺪاد اﺳـﭙﺮم ﻫــﺎي ﺑ ـﺎ اﺷــﻜﺎل ﻏﻴ ـﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ در 
، ﺷــﻢ ﺑﻮﺳــﻮﻟﻔﺎن )NSB(ﻫــﺎي ﺑﻮﺳــﻮﻟﻔﺎن  ﮔــﺮوه
و درﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻨﻨــﺪه ﻣﻼﺗــﻮﻧﻴﻦ  )nahte+NSB+xP(
داري ﺑﻴﺸـﺘﺮاز ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ  )TLM+NSB+xP(
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﮔـﺮوه . ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
، NSBﺑـــــﺎ ﮔـــــﺮوه ﻣـــــﺪل  TLM+NSB+xP
داري در ﮔـ ــﺮوه ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـ ــﻲ  nahte+NSB+xP
دﻫـﺪ ﻛـﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﺗﺤـﺖ  در اﺷﻜﺎل ﻏﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﭙﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮدي
  (.1ﻧﻤﻮدار ) ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻮد 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺑﺎروري
، ﻧﺘﺎﻳﺞ (FVI)از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ 
ﻫـ ــﺎ در ﮔـ ــﺮوه ﻛﻨﺘـ ــﺮل و ﺷـ ــﻢ  ﺑـ ــﺎروري ﺗﺨﻤـ ــﻚ
رخ داده اﺳــــﺖ و دو ﮔــــﺮوه  )nahte+NSB+xP(
ﺑﻮﺳـــ ــﻮﻟﻔﺎن و درﻳﺎﻓـــ ــﺖ ﻛﻨﻨـــ ــﺪه ﻣﻼﺗـــ ــﻮﻧﻴﻦ 
ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻌـﺪ (  TLM+NSB+xP)
ﺗﻔـﺎوت ﻣـﺎﺑﻴﻦ . از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ 
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ﻫﺎي  در ﮔﺮوه  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎروري آنﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﺑﺎرور ﺷﺪه و  -3ﻧﻤﻮدار
، (درﻳﺎﻓــ ــﺖ ﻛﻨﻨــ ــﺪه ﺑﻮﺳــ ــﻮﻟﻔﺎن ) NSB، (ﻛﻨﺘــ ــﺮل) LTC: ﻣﺨﺘﻠــ ــﻒ
ﺗﻴﻤـﺎر ﺑ ـﺎ + درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن+ ﭘﻴﻨﺌـﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ) TLM+NSB+xP
 nahte+NSB+xP، ( osmdﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ) OSMD، (ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
، (ﺟﺮاﺣـﻲ ﺷـﻢ ) mahS، (اﺗـﺎﻧﻮل + درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن + ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ )
  .(p< 0/50) (درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن+ ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ) NSB+xP
 .در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻫﻤﺎن ﺳﺘﻮن از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ .a
در ﻫﻤﺎن ﺳـﺘﻮن از ( ﺷﻢ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن)  OSMDﺑﺎ ﮔﺮوه  NSBﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه .b
 .ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   TLM+NSB+xPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪل اﻟﻴﮕﻮاﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﮔﺮوه  .c
،  )NSBﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﺎﻳﺶ در ﻫﻤ ــﺎن ﺳ ــﺘﻮن از ﻧﻈﺮآﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﻲ دار اﺳــﺖ 
( ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ   NSB+xP،  nahte+NSB+xP
  .(p< 0/50)
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در درﺻـﺪ  )TLM+NSB+xP(
اﺧﻴـﺮ را ﻧﺸـﺎن ﺗﺨﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺑـﺎرور ﺷـﺪه در ﮔـﺮوه 
  (.1، ﺷﻜﻞ 3ﻧﻤﻮدار )  (p< 0/50)دﻫﺪ  ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑـﺮ  ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ  و ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن  ﺣﺎﺿـﺮاﺛﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در
 ﻫـﺎ ﻛـﻪ اﺳـﭙﺮم و ﻗـﺪرت ﺑـﺎروري اﺳـﭙﺮم  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 اﺳـﺖ،  ﻣﺬﻛﺮ ﺑﺎروري ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و اﻓـﺰاﻳﺶ  اﺳـﭙﺮم ﻫـﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﻜـﺎران و ﻫﻤ iccuB. ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪ
ﻫـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  آن ،ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را 
 از ﻧﺎﺷـﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل ﺑـﺮ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ آﻟﻜﻴﻠـﻪ آﺛـﺎر
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎي   35Pﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در  ANRm 35P (.41و31) آﭘﻮﭘﺘـــﻮز ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد 
ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﺖ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻴﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 81) ﭘﺮوﻓﺎز ﻣﻴـﻮز اﺛـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺬارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
   ANDﺳﻨﺘﺰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد isenoMاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺳـﻨﺘﺰ  و دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  رخ ﻣﻴـﻮز  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﺷـﺮوع  از ﻗﺒـﻞ 
 (.91)  دﻫـﺪ ﻧﻤـﻲ  اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ رخ ﻃﻲ دوره اي دوﺑﺎره
 ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن روي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد
 از ﻫﺎ ﭘﺲ ﭙﺮماﺛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ اﺳ
   .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺎن، دﭼﺎر ﺷﺮوع از روز 05 ﮔﺬﺷﺖ
 ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻮﻟﻔﺎن
 ﺷﺪه و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  A  رده اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از
 ﺳـﭙﺲ،  و روي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ  آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﻴـﻚ آن  ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  (.51و41) اﺳﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
 ﻣﻮرﻓﻮﻟـ ــﻮژي ﻏﻴـ ــﺮ ﻃﺒﻴﻌـ ــﻲ و و ﻫﻤﻜـ ــﺎران iccuB 
ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن اﺳﭙﺮﻣﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن را 
اﻳ ــﻦ ﻛ ــﻪ ﺑﻮﺳــﻮﻟﻔﺎن ﺑ ــﺎ ﭼــﻪ (. 31)ﻧﺸــﺎن داده اﻧ ــﺪ 
ﮔﺬارد  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ . ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺖﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳ
 آﻧـﺪروژﻧﻲ  ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ داراي رﺳـﭙﺘﻮر  ﺳﻠﻮل
ﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺳ ــﻄﺢ  .ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ
ﻓــﺮو ) noitaluger nwodﺗﺴﺘﺴــﺘﺮون از ﻃﺮﻳــﻖ 
ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ( ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ
اﺳـﭙﺮﻣﻲ و ﺣﺘـﻲ ﻣـﺮگ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
  (.12 و 02 ،21) ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن ﻛـﻪ در  اﺳﭙﺮم ﺗﺤﺮك ﻛﺎﻫﺶ
 ﻧﺎﺷـﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
و ﻳ ــﺎ آﺳــﻴﺐ ﺑ ــﻪ  (ANDtm) از اﺛ ــﺮ دارو ﺑ ــﺮ ﻓ ــﻼژل 
اﺳـﭙﺮم  ﺗﺤﺮك ﺑﺮاي ﻣﻬﻢ ارﮔﺎﻧﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫـﺎﻳﻲ  اﻛﺴـﻴﺪﻛﻨﻨﺪه (.32و22)ﺑﺎﺷـﺪ  PTAو ﺗـﺎﻣﻴﻦ 
ﻟﻘ ــﺎ اﭘﻮﭘﺘ ــﻮز واﺑﺴ ــﺘﻪ ﺑ ــﻪ ﺑﺎﻋ ــﺚ ا Pو  2O2Hﻣﺜ ــﻞ 
اﻧﺴـﺎن   detalucajeدر اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري
اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘـﺎ  (.42) ﺷﻮد ﻣﻲ
اﺳـﺘﺮس اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  (. 52)ﻛﻨﻨﺪه آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  SORزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳﻨﻜـﻪ (. 62) ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ
رﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي آﻧﺘـﻲ وﻫﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻤﻲ دااﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮز
ﻧﺎﺷـﻲ از  ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﻪ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي  اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ
  (.    72)ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  SORاﻓﺰاﻳﺶ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ 
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 (FVI)دﻫﻨﺪه اووﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﺸﺎن -1ﺷﻜﻞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 82) اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻧﺸـﺎن داد  .X gnaW ,DL eveLeD  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻫـﺎي ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑـﺎ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺳـﻄﺢ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن را ﻛﺎﻫﺶ داده، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ (. 92) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮد
داد ﻛ ــﻪ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ ﻗ ــﺎدر ﺑ ــﻪ اﻋ ــﺎده ﺑﺮﺧ ــﻲ  ﻧﺸ ــﺎن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي اﺳـﭙﺮﻣﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن 
ت ﻗﺒﻠﻲ درﻣﺎن اﺧـﺘﻼﻻت اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي اﺳ ــﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺑ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﻪ ﻣﻼﺗ ــﻮﻧﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
  (.71)ﭘﻴﻨﺌﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ﻧﺸﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد 
 ﻳـﻚ  در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
 و ﻗـﻮي و ﺧﻨﺜـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣـﺆﺛﺮ  ﺑﺴﻴﺎر اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
ﻧﺸﺎن داده . اﺳﺖ آزاد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺪه ﻫﺎي ل رادﻳﻜﺎ
 ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ
 ي ﻏﺸـﺎ  راﺣﺘـﻲ از  ﺑـﻪ  زﻳـﺎد  دوﺳﺘﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ و
 AND  ﺷﺪه و ﭘﺨﺶ ﺳﻠﻮل ﻛﻞ در و ﻛﺮده ﻋﺒﻮر ﺳﻠﻮل
(. 03) ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ  ﻣﺨـﺮب  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﺮاﺑـﺮ  در را
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧـﻮد 
 ﻧـﻮع (. 13) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎ داراي اﺛﺮ
ﻫـ ــﺎي ﻣﻼﺗـ ــﻮﻧﻴﻨﻲ ﺑـ ــﺮ روي   ﮔﻴﺮﻧـ ــﺪه 2TM/1TM
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوا  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﻘﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﻘـﺶ زﻳـﺎدي در ﻛـﺎﻫﺶ اﭘﻮﭘﺘـﻮز اﻟﻘـﺎ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  
ﻫ ــﺎي ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ ﻧﻘــﺶ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه (. 23)دارﻧ ــﺪ  2O2H
ﻧﻴﻦ و ﻳـﺎ ﺖ ﻛـﻪ ﻣﻼﺗـﻮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ ـ
ﻫـﺎي  آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن رادﻳﻜﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي
ﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﭽ(. 33) آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﭘﺮوﺗﻜﺘﻴـﻮ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 آﻧﺘـﻲ  ﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺰﻳﻢ
 ﻣﻮﺗﺎز، ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  دﻳﺲ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪان
 ﺑﺎﺷـﺪ اﻛﺴـﻴﺪاز ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ  ﭘـﺮ  ﮔﻠﻮﺗـﺎﺗﻴﻮن  و ردوﻛﺘﺎز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و  .(43)
ﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي اﺳـﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و 
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻀﻪ در ﻣﻮش ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ و ﻣـﻮش ﻫـﺎي در 
  (.53-73) اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ Xﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ 
اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﺮا ﻣﻼﺗ ـﻮﻧﻴﻦ درﻣ ـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ اﻋـﺎده 
ي اﺳـﭙﺮﻣﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ اﺛـﺮي ﺑـﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﻗﺪرت ﺑﺎروري اﺳﭙﺮ ﻣﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ . ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد، اﻣـﺎ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻟﻘـﺎح و ﺑـﺎروري و 
 ﺗﻮان اﺳﭙﺮم ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﺳﺪ ﺗﺨﻤـﻚ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر 
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻣﻤﻜـﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ . اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ان اﺛﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴـﺘﺮده دﻳﮕـﺮي دارد ﻛـﻪ در  
آن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻟﻘﺎح و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺮ  
رﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎي . ﻫﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ  آن
، واﻛﻨﺶ اﻛﺮوزوﻣﻴـﻚ و اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ
ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻲ  ﺗﻮان ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮم از
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﮔـﺰوژن 
  . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﭼﻨﻴـﻨﻦ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﮔﺰوژن ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺘﻴﺠـﻪ اﺳﭙﺮﻣﻲ و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺑﺎروري اﺳـﭙﺮم و ﻟـﺬا ﺑـﺮ ﻧ 
ﺑﺎروري ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳـﻮﻟﻔﺎن در ﻣـﺪل 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ . ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﻓـﻊ ﻋـﻮارض  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ را در 
ﺷﻴﻤﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از
ﻣﺜﻠ ــﻲ در اﻧﺴ ــﺎن ﻧﻴ ــﺰ داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ 
 ﻘﻘـﻴﻦ اداﻣـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤ. ﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺑﻴ ﺑﺮرﺳﻲ
ا ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﻴﻤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داوﻃﻠـﺐ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ر  ﺑﺮ
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و ﺮﻜﺸﺗ  ﺮﻳﺪﻘﺗ 
 ﻦـﻓ و تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا
 هﺪﻳدﺮﮔ ﺮﻳﺬﭘ مﺎﺠﻧا ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد يروآ
ﺖﺳا .  ﻞﻨـﺳﺮﭘ ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ و ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻦﻳا زا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
 هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲﻜـﺷﺰﭘاﺮﻴﭘ هﺪﻜـﺸﻧاد ﻪـﻳﺎﭘ مﻮﻠﻋ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ و ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ.  
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Background: Busulfan is drug of choice for treatment of certain cancers with well-known 
side effects. Infertility and testes tissue damage are known side effects. There is still no 
effective therapy to reduce these effects. Melatonin is a potent antioxidant with protective 
effects on certain tissues. The aim of this study was to evaluate the protective effects of 
exogenous melatonin on busulfan induced oigospermia and fertility of pinealectomized rat. 
Methods: Sixty adult Wistar rats weighing 250-300 gr were used in this study. The animals 
were randomly divided into 6 groups: control, busulfan treatment, busulfan vehicle treatment, 
pinealectomized with busulfan and melatonin treatment, surgical sham, pinealectomized with 
busulfan and melatonin vehicle. Pinealectomy was done. Intraperitoneal injections of single 
dose of busulfan (20mg/kg) and melatonin (0.5mg/kg) for 50 days were administered.   
Animals were sacrificed and sperm parameters including sperm motility, count and 
morphology was evaluated. IVF technique was used to determine sperm fertility. The data 
were analyzed and presented in mean ± SD, Pv less than 0.05 was considered significant.  
Results: Busulfan significantly reduced sperm count, motility and fertility. It also caused 
sperm morphological changes (p<0.05). Melatonin treatment recovers the effects of busulfan 
on sperm parameters but not the fertility feature.  
Conclusions: Based on our results melatonin therapy might be useful to treat certain 
reproductive dysfunction in male followed by chemotherapy. 
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